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Trgovina na slovenskem ozemlju je bila že od nekdaj dobro razvita. K temu je pripomogla 
ugodna geografska lega, saj leži Slovenija na stičišču poti med severom in jugom ter 
vzhodom in zahodom.  
Mozirje je osrednji in največji kraj v Zgornji Savinjski dolini. Avtorica je v diplomskem delu 
raziskala, kako se je sama trgovinska dejavnost razvijala na tem območju, kako se na 
razvoj odzivajo prebivalci občine ter svoje ugotovitve primerjala z bližnjo občino Rečica ob 
Savinji. Kot zanimivost je vključena tudi Fabianova muzejska trgovina vasi Lokev na 
Krasu, ki kaže, kakšna bi lahko bila muzejska trgovina v središču Mozirja, ki pa bi služila 
turističnim in izobraževalnim namenom in bi pomenila dodatno vrednost v turistični in 
trgovski ponudbi Mozirja. 
 
























STATISTICAL ANALYSIS OF THE COMMERCIAL ACTIVITIES IN 
MUNICIPALITY. 
 
Commerce in Slovenian territory has been well developed since ancient times. Favorable 
geographical location in the crossroads between north and south, as well as east and 
west, has greatly contributed to its development. 
Mozirje is the central and largest city in the Upper Savinja valley. The author of the thesis 
explores how trade activities developed in the area, how the inhabitants of the 
municipality respond to its development and compares the findings with the nearby 
municipality Rečica ob Savinji. Fabiani museum shop of the village of Lokev, which shows 
what a museum shop in the center of Mozirje could have been, is added as an example. It 
would serve tourist and educational purposes and bring additional value in the tourism 
and commercial offer of Mozirje. 
 
Keywords: commercial activity, retailer, museum shop, Mozirje, Rečica ob Savinji 
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Nastanek trgovine je neposredno povezan s pojavom denarja, ki je vplival na razvoj 
posebne oblike procesa menjave. Nastal je sloj ljudi, ki se je ukvarjal z menjavo dobrin. 
Trgovina na slovenskem ozemlju je bila že od nekdaj dobro razvita. K temu je pripomogla 
ugodna geografska lega, saj leži Slovenija na stičišču poti med severom in jugom ter 
vzhodom in zahodom.  
 
Mozirje je bilo prvič omenjeno v listinah že leta 1146. Trgu Mozirje so omogočili 
ekonomsko rast rokodelci in obrtniki, imel je močno zaledje kmetijske dejavnosti. Vsi ti so 
morali svoje izdelke tudi prodati. Značilnosti trgov, tudi Mozirja, so bili tržni dnevi, sejmi. 
Naslednji korak so bile prve kramarije in trgovine. Trgovina je tudi dejavnost, ki je 
prebivalcem Mozirja v zadnjem obdobju zagotovila največ delovnih mest. 
 
Diplomsko delo posega na področja zgodovine in statistike. Problemi, ki jih v diplomskem 
delu obravnavam, so: razvoj trgovinske dejavnosti v Mozirju s statistično obdelavo 
podatkov v primerjavi z občino Rečica ob Savinji, analiza obstoječega trgovinskega stanja 
in analiza mnenja lokalne javnosti za odprtje muzejske trgovine, kakršna je bila v začetku 
prejšnjega stoletja, za izobraževalne in turistične namene. 
 
Raziskovalna vprašanja so: 
 V kolikšni meri prebivalci občine Mozirje nakupujejo v svojem kraju? 
 V katerih primerih se odločajo za nakupovanje izven svoje občine? 
 Ali so zadovoljni z obsegom ponudbe asortimenta v svojem kraju? 
 Ali prebivalci občine Mozirje podpirajo nadaljnji razvoj trgovinske dejavnosti v 
občini? 
 Kako se občani odzivajo na idejo o odprtju nove muzejske trgovine? 
 Ali bi prebivalci občine Mozirje idejo o muzejski trgovini podprli? 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako je potekal razvoj trgovinske dejavnosti v 
Mozirju, kakšno je obstoječe trgovinsko stanje, ali prebivalci občine sploh nakupujejo v 
Mozirju, kakšen odnos imajo do trgovine v Mozirju in kakšno je mnenje prebivalcev občine 
o odprtju muzejske trgovine.  
 
Cilji diplomskega dela so: 
 preučiti razvoj trgovinske dejavnosti v Mozirju, 
 statistično obdelati podatke o številu trgovin v Mozirju in jih primerjati  s podatki, 
ki veljajo za občino Rečica ob Savinji , 
 ugotoviti, ali prebivalci občine Mozirje nakupujejo v domačem kraju, 
 ugotoviti, kakšen odnos imajo prebivalci občine do trgovinske dejavnosti, 
 ugotoviti, ali obstaja zanimanje za odprtje muzejske trgovine v Mozirju. 
 
Metode dela: 
 študij literature, 
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 študij internetnih virov, 
 metoda anketiranja, 
 statistična metoda raziskovanja. 
 
Moje hipoteze so: 
 prebivalci občine Mozirje nakupujejo večinoma v Mozirju, 
 prebivalci občine Mozirje nadaljnjega razvoja trgovinske dejavnosti v občini ne 
podpirajo, 
 prebivalci občine Mozirje bi idejo o muzejski trgovini podprli. 
 
Hipoteze so preverjene s pomočjo ankete Analiza obstoječega stanja trgovine v občini 
Mozirje. Anketa je zaprtega tipa, anketiranci pa naključno izbrani med prebivalci občine 
Mozirje. 
 
V uvodu je kratko opisano obravnavano področje. Zapisana so postavljena raziskovalna 
vprašanja, hipoteze, namen in cilji diplomskega dela ter uporabljena metodologijo zbiranja 
podatkov. Drugo poglavje z naslovom Trgovina je zgodovinsko-teoretično. Vsebuje 
definicije, kaj trgovina sploh je in kakšna je njena vloga (prvo podpoglavje), kako je 
nastala in kakšen je bil njen razvoj (drugo podpoglavje) in kateri predpisi so na področju 
trgovinske dejavnosti veljali nekoč in kakšna je zakonodaja danes (četrto podpoglavje). V 
tretjem podpoglavju je opis Fabianove muzejske trgovine s Krasa kot primer muzejske 
trgovine za turistične in izobraževalne namene. Tretje poglavje obravnava trgovinsko 
dejavnost v Mozirju. V prvem podpoglavju je opisana lega in zgodovina Mozirja, v drugem 
razvoj trgovine v kraju in pomembnejši poslovni subjekti v preteklosti, v tretjem današnja 
podoba trgovinske dejavnosti v Mozirju. V tem podpoglavju je opisano tudi mnenje 
prebivalcev občine o trgovinski dejavnosti, ki je bilo pridobljeno z anketo. V četrtem, 
empiričnem delu, so podatki o številu podjetij in trgovin na drobno statistično obdelani. 
Opravljena anketa za preveritev hipotez je statistično obdelana s programom SPSS. 
Dodana je še kratka diskusija o dobljenih rezultatih raziskave. V zaključku so pridobljeni 
















2.1 DEFINICIJA IN VLOGA 
Po SSKJ (2013) je trgovina: 
»trgovína  -e ž (í) 1. gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s kupovanjem in prodajanjem: 
razvoj trgovine; trgovina in obrt / trgovina z lesom 2. kupovanje in prodajanje blaga: 
ukvarjati se s trgovino / izvozna, uvozna trgovina; mednarodna, zunanja trgovina; 
trgovina na drobno 3. lokal, v katerem se kupuje in prodaja: trgovine se odprejo ob osmih 
zjutraj; vstopiti v trgovino; izložbe, police trgovin / delikatesna, konfekcijska, zelenjavna 
trgovina; samopostrežna trgovina; športna trgovina s športno opremo; trgovina z 
mešanim blagom; trgovina s čevlji; trgovina s semeni semenarna / poslovodja v trgovini ● 
verižna trgovina pri kateri sodeluje več posredovalcev, kar blago zelo podraži; žarg. 
trgovina na črno nezakonito, nedovoljeno trgovanje, zlasti kadar blaga ni dovolj v prodaji; 
publ. trgovina z belim blagom z dekleti ◊ ekon. komisijska trgovina; posredniška trgovina 
ki posluje v svojem imenu za tuj račun ali v tujem imenu za tuj račun; prosta trgovina 
prosti trg ♪« 
 
Ekonomist Aleksander Bilimovič je definiral trgovino kot posebno vrsto pridobitne 
gospodarske dejavnosti. Blago se nakupi in se brez posebnega spreminjanja proda naprej 
zaradi pridobivanja dohodkov. Namen in cilj trgovine je posredovanje pri menjavi blaga 
(Počivavšek, 2012, str. 10). 
 
Trgovina v najširšem smislu je za Počivavškovo (2012, str. 10) vsaka izmenjava blaga, v 
ožjem pomenu pa nabava blaga in njegova prodaja. V najstarejših zgodovinskih obdobjih 
je lahko človek potrebe zadovoljeval sam z lastno proizvodnjo in z dobrinami iz svoje 
okolice. Kmalu so si ljudje začeli dobrine in blago izmenjavati. Sprva je obstajala le 
menjava, nato denarna in še kasneje kreditna trgovina. Primarna naloga trgovine je, da 
vodi in uravnava preskrbo ljudi s potrebnimi dobrinami in da posreduje med proizvajalci in 
potrošniki (2012, str. 14). 
 
Potočnik (1988, str. 12) pravi, da se je s pojavom denarja stanje glede menjave dobrin 
bistveno spremenilo. Denar naj bi nastal kot rezultat razvoja proizvajalnih sil, družbene 
delitve dela in da bi menjava dobrin potekala hitreje in bolj enostavno. Pojav denarja je 
vplival na hiter razvoj trgovine. Nastal je poseben sloj ljudi, ki se je ukvarjal le z menjavo 
dobrin. 
 
O nastanku denarja in njegovem vplivu na razvoj trgovine pravi Engels (1947, str. 130): 
»Odkrito je bilo blago nad blagovi, ki skriva v sebi vse ostale vrste blaga, čarobno 
sredstvo, ki se more po mili volji spremeniti v sleherno zaželeno ali želja vredno stvar. 





Trgovina se glede na krog odjemalcev deli na trgovino na debelo in trgovino na drobno. 
Trgovina na debelo je nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo trgovcem in 
predelovalcem. Blago se lahko prodaja nespremenjeno ali po obdelavi, ki je značilno za 
trgovino na debelo (npr. pakiranje v manjše količine). Trgovina na drobno je nakupovanje 
ter nadaljnja prodaja blaga končnim uporabnikom predvsem za osebno porabo in potrebe 
gospodinjstev (SURS, 2013). 
 
Po Zakonu o trgovini (ZT-1, 2. člen) imajo izrazi, uporabljeni v zakonu, naslednji pomen: 
– trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom 
nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali 
spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju;  
– trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica ali 
pravna oseba, ki ima v aktu o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko 
dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki to dejavnost tudi opravlja. 
Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja 
trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun 
drugega trgovca;  
– trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali 
potrošnicam;  
– trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in 
drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim 
posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
2.2 RAZVOJ TRGOVINE V SLOVENIJI 
Trgovina je bila na slovenskem ozemlju že od nekdaj dobro razvita. Na to je vplivala 
ugodna geografska lega, saj leži naše ozemlje na stičišču prometnih poti od severa proti 
jugu in od vzhoda proti zahodu. 
 
V času frankovske oblasti se je trgovina na slovenskem ozemlju počasi razvijala. 
Omejevala se je na izdelke, ki so bili nujno potrebni za življenje, ni pa jih bilo mogoče 
povsod pridobivati (npr. sol). Trgovci so za transport uporabljali rimske ceste. Konec 9. 
stoletja so na našem ozemlju nastala prva sejemska središča (npr. Ptuj). Od 10. do 12. 
stoletja so nastajala nova naselja. Predvsem na ravninah se niso več ukvarjali le s 
poljedelstvom, ampak tudi s trgovino. Tako so se oblikovali prvi trgi in mesta. Pravica do 
sejma je bila eden glavnih elementov pri opredeljevanju trga oz. mesta. V srednjem veku 
je naselje s tedenskim sejmom veljalo za trg, če je imelo še obzidje, je veljalo za mesto. V 
13. in 14. stoletju je poleg 27 mest v notranjosti slovenskega ozemlja nastalo tudi okrog 
70 trgov. Uveljavilo se je t.i. mestno gospodarstvo, ki je za naše dežele ostalo značilno do 
15. stoletja: mesto in podeželje okrog njega sta bila združena v gospodarsko enoto. 
Trgovino so usmerjala mesta. Kmetje so se ukvarjali s kmetijstvom, obrt in trgovina pa 




Od sredine 16. stoletja je vrednost denarja začela hitro padati. Kriza ni bila slučajna. Leta 
1557 so morali španski Habsburžani zaradi svoje prezadolženosti ustaviti povračila svojih 
dolgov. Do 1571 je propadlo mnogo trgovskih hiš. S temi bankroti se je občutno zmanjšala 
trgovina na dolge razdalje. Trgovski promet je bil v rokah podeželske, kmečke in graščinske 
trgovine (Grafenauer, 1956, str. 26).  
 
V drugi polovici 19. stoletja je zaradi izgradnje železnic in posodobitve cest doživela 
trgovina velike strukturne spremembe. Trgovina na debelo se je centralizirala, v trgovini 
na drobno pa se je povečevalo število prodajaln, hkrati pa so jo prevzemali poklicni 
trgovci. Trgovina se je vedno bolj delila na stroke. Konec 19. stoletja je bila trgovinska 
mreža v slovenskem prostoru že vzpostavljena. Celo na podeželju so bili redki kraji, ki niso 
premogli trgovine (Počivavšek, 2012, str. 69 in 238). 
 
Na prelomu stoletja je bilo na Slovenskem okoli 4000 samostojnih trgovcev. Pomembno 
vlogo so imele tudi trgovine nabavno-prodajnih zadrug ter konzumne zadruge v delavskih 
središčih (Počivavšek, 2012, str. 72). 
 
Počivavškova (2012, str. 85) pravi, da lahko nastajanje potrošniške družbe na Slovenskem 
umestimo že v čas pred prvo svetovno vojno. Kupna moč je bila zaradi družbenih in 
ekonomskih razmer še nizka, največ povpraševanja je bilo po osnovnih življenjskih 
potrebščinah – obleki in obutvi. V tem času so pomembno vlogo še igrali sejmi in 
krošnjarjenje. 
 
Med prvo svetovno vojno so bili trgovci izločeni iz trgovinskega procesa. Prodajo živil in 
drugih potrebščin so vršile centrale ter javne in zasebne aprovizacije (zlasti v vojnem času 
organizirano preskrbovanje z življenjskimi potrebščinami). Iz vojne so zlasti mali, pa tudi 
srednji trgovci izšli eksistenčno ogroženi (Počivavšek, 2012, str. 91). 
 
Med svetovnima vojnama je bila trgovina v Sloveniji dobro razvita. Največ je bilo trgovin z 
mešanim blagom, tudi trgovin z lesom, deželnimi pridelki in življenjskimi potrebščinami. 
Veliko je bilo tudi drobne trgovine, npr. branjarij in sejemskih prodajaln. Pomembne so 
bile tudi trgovine nabavno-prodajnih zadrug in konzumne zadruge v delavskih predelih 
(Počivavšek, 2012, str. 106).  
 
Iz grafikona 1 je razvidno, da so bila dvajseta leta zlata tudi za trgovinsko dejavnost. Leta 
1918 je bilo 8864 trgovinskih obratov, leta 1922 jih je bilo že 12389. Število obratov je 
doseglo višek leta 1927, nato je sledil rahlejši upad. Gospodarska in splošna družbena 
kriza v tridesetih letih ter posledično zmanjšanje kupne moči in varčevanje prebivalstva so 
v krizo pahnili tudi trgovino. Pri odjavah trgovinskih obrti so do leta 1930 večja ali manjša 
nihanja, leta 1933–1935 pa izstopajo zaradi izjemno velikega števila odjav pri vseh 
trgovinskih strokah. Najnižji nivo je bil dosežen v letu 1936, nato je sledila rahla rast novih 





Grafikon 1: Stanje trgovinskih obrti v Sloveniji 1918–1938 
 
Vir: Počivavšek (2012, str. 277) 
 
Tabela 1 kaže razliko med zlatimi dvajsetimi leti, ko se je število trgovinskih obratov 
povečevalo, vrh doseglo proti koncu dvajsetih, potem pa je kriza začela vplivati tudi na 
trgovino. Od leta 1930 do 1935 je viden velik upad števila trgovinskih obratov, obratov je 
kar 4.025 manj, kar privede tudi do povečanja števila prebivalcev na eno trgovino iz 80 v 
letu 1930 na 116 v letu 1935. 
 
Tabela 1: Razmerje med prebivalci in trgovinskimi obrati 1925–1935 




1925 1.084.269 13.129 83 
1930 1.148.431 14.354 80 
1935 1.199.052 10.329 116 
Vir: Počivavšek (2012, str. 279) 
 
Med 2. svetovno vojno so bili prebivalci odvisni od preskrbe, ki jo je vodila okupatorjeva 
uprava. Leta 1945 sta bili trgovina in preskrba v znamenju vojne, ki je pomenila pičle 
dobave, in v znamenju konca vojne, ki je povzročila prekinitev še teh. Trgovinski in 
gostinski obrati, nabavne in prodajne ter konzumne zadruge, skladišča, lastniki zalog in 
obrtniki so morali narediti popis in prijaviti zaloge življenjskih potrebščin. V tem času so 
bile trgovine zaprte. Po dovoljenju za odprtje trgovin je bilo trgovanje omejeno na pičle 
zaloge in na razdeljevanje živil, ki jih je NAVOD dajal na razpolago prebivalstvu. Počivalo 
je sejmarstvo in krošnjarstvo, izvajali so le tržne dneve. Razlogi za zastoj so bile neznatne 
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zaloge blaga, pomanjkanje prevoznih sredstev in nizka kupna moč prebivalstva. Znova je 
bila oživljena blagovna menjava (Himmelreich, 2008, str. 7 in 9). 
 
V načrtnem gospodarstvu v letih po vojni trgovina ni pomenila pridobitne panoge, bila naj 
bi le posredovalec blaga med proizvajalcem in potrošnikom. Trgovino so videli le kot 
podaljšano roko proizvodnje, kot aparat za čim cenejše in hitrejše posredovanje blaga 
potrošnikom (Himmelreich, 2008, str. 91). 
 
Splošno pomanjkanje, nizka proizvodnja, prometne in druge težave so leta 1945 botrovale 
vpeljavi sistema racionirane preskrbe, t.j. razdeljevanje živil in industrijskih izdelkov 
prebivalstvu s kartami in nakazili. Tako je bilo do leta 1948 (Balkovec et al., 1995, str. 
106). Aprila leta 1948 so bile z drugo ali dopolnilno nacionalizacijo podržavljene tudi 
srednje in drobne trgovine (Prinčič, 1999, str. 16). Leta od 1948 do 1953 so obdobje 
sistema zagotovljene preskrbe. Trgovcev izven prevladujočega državnega, zadružnega in 
družbenega sektorja je bilo le za vzorec (Himmelreich, 2008, str. 131). Trgovina ob koncu 
druge petletke (1960) ni mogla zadostiti vsem potrebam. Prodajalne so bile slabo 
založene, prevladovala je klasična oblika prodaje, kakovost storitev je bila slaba (Prinčič, 
1999, str. 76). 
 
Resolucija o notranji trgovini iz junija 1962 (UL FLRJ, ŠT. 30/420, 25.7.1962) je dala 
odgovor na to, kako odpraviti zaostajanje trgovine. V Sloveniji so videli poglavitni pogoj za 
to, da trgovina ne bo več zaostajala za drugimi gospodarskimi področji, v spremembi 
sistema delitve dohodkov trgovinskih podjetij. Trgovina bi namreč lahko sama ustvarjala 
takšen dohodek, da bi lahko sama skrbela za svoj razvoj. Toda akumulacija je bila 
namenjena za druge namene, naložbe v trgovino pa so bile minimalne in nezadostne 
(Prinčič, 1999, str. 185).  
 
V sedemdesetih letih je bila z Zakonom o združenem delu po neuspelih reformah uvedena 
t.i. dogovorna ekonomija – netržen, samozadosten, neracionalen in drag ekonomski 
sistem. Slovenija je še doživljala razcvet trgovine, bančništva in turizma (Repe, 1995, str. 
341). 
 
V letih 1976–79 so se negativni gospodarski trendi okrepili. Ustavil se je tudi razvoj 
trgovine. Kljub povečanju števila prebivalstva in novih stanovanjskih naselij se število 
prodajaln ni povečalo. Leta 1979 so se trgovinske police pričele prazniti. Začelo se je 
množično nakupovanje živil in potrošnega blaga v Trstu in pri Maliju, trgovcu na 
avstrijskem Koroškem (Prinčič in Borak, 2006, str. 359). 
 
Osemdeseta so bila leta vrtoglave inflacije, ki jo je prinesla kriza. To je pomenilo 
spopadati se s pomanjkanjem nekaterih osnovnih potrebščin in z »delitvijo« dobrin po 
sistemu »sodi-lihi« pri vožnji z avtomobilom in bencinskimi boni (Repe, 1995, str. 373). 
 
Po 8. oktobru 1991 se je domači trg skrčil na dva milijona ne preveč bogatih potrošnikov. 




Pred zadnjo gospodarsko krizo je bila trgovina ena najmočnejših slovenskih gospodarskih 
dejavnosti. Prispevala je okoli tretjino prihodkov vseh gospodarskih družb, ustvarila okoli 
petino celotnega in čistega dobička, dobrih 17% dodane vrednosti, zaposlovala 17% 
delavcev, v številu družb je imela okoli 30% delež (Počivavšek, 2012, str. 8). 
 
Nakupovanje predstavlja v sodobnem času pomemben vidik vsakdanjega življenja, ki se 
mu ne moremo izogniti. Pojavlja se v vseh delih našega življenja, z njim se vsakodnevno 
srečujemo ter zanj namenjamo veliko časa in energije (Počivavšek, 2012, str. 7). 
2.3 FABIANOVA MUZEJSKA TRGOVINA 
»Spoštovano blagorodje, velecenjena gospa in gospod, cenjeni obiskovalci, 
dobrodošli v Fabianovi muzejski trgovini, edini v celoti ohranjeni in opremljeni trgovini z 
mešanim blagom v Sloveniji.« Tako na spletni strani Fabianove muzejske trgovine v vasi 
Lokev na Krasu, med Divačo, Lipico in Sežano, vabijo obiskovalce. 
 
Trgovino z mešanim blagom v Lokvi na Krasu je leta 1869 odprl Jakob Fabiani. Za javnost 
so muzej odprli septembra 2007 in ga poimenovali  Fabianova muzejska trgovina. V 
trgovini se nahajajo predmeti iz začetnega obdobja delovanja pa tja do 50. let 20. 
stoletja. V mislih vas popeljejo v 30. leta prejšnjega stoletja, tedanji način prodaje in 
komunikacije s kupci. Trgovina je odprta od 1. aprila do 31. oktobra vsako soboto od 9.00 
do 17.00 ure, za večje skupine tudi izven urnika po predhodnem dogovoru (Fabianova 
trgovina, 2013). 
 
Slika 1: Fabianova muzejska trgovina 
 
Vir: Fabianova trgovina (2013) 
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2.4 PREDPISI S PODROČJA TRGOVINE 
Nastanku in razvoju trgovinskega prava lahko sledimo že v 5. in 6. stoletju  pr. n. št., ko 
so grške državice (npr. Atene) urejale posamezne pravne trgovinske norme. Za razliko od 
njih rimsko pravo ni poznalo posebnih norm za trgovce, za vse je veljalo civilno pravo. V 
srednjem veku je kot posledica razvoja obrti in trgovine kot gospodarskih dejavnosti 
nastalo posebno pravo trgovcev, ki je na podlagi trgovske prakse in običajev izšlo iz 
civilnega prava. Tako lahko po Počivavškovi (2012, str. 23) o trgovinskem pravu govorimo 
že od konca srednjega veka dalje, ko so se trgovci začeli ukvarjati s trgovino zaradi 
ustvarjanja dobička. 
 
Sodobno trgovinsko pravo je posebno pravo trgovcev oz. subjektov, ki se ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo ter prometom blaga in storitev, trgovino, transportom in s tem 
povezanimi storitvami. Predmet trgovinskega prava so predvsem pravni posli, ki nastanejo 
na podlagi sklepanja pogodb v zvezi s prometom blaga in storitev. Razen tega se ukvarja 
tudi s pogoji za pridobitev statusa trgovcev oz. z najbolj tipičnimi oblikami organiziranosti 
trgovcev v obliki družb. Na slovenskem ozemlju predstavlja prvo obliko trgovinskega 
prava avstrijski trgovinski zakonik iz leta 1862. 
 
Ker je bilo slovensko ozemlje del Avstro-Ogrske, so tudi na tem območju veljali avstrijski 
predpisi. Prvi avstrijski predpisi o trgovini so bili vsebovani v leta 1852 (dne 26. 11. 1852) 
objavljenem društvenem patentu, saj je pospeševanje trgovine štelo med cilje nekaterih 
društev. 
 
Konec 1859-ega leta je izšel obrtni red, izdan s cesarskim patentom št. 227 avstrijskega 
državnega zakonika,  ki je bil zasnovan na načelih gospodarskega liberalizma. Ukinjal je 
cehe in razglasil načelo svobodne izbire poklicev v trgovini in odpiranja trgovinskih 
obratov. Zakon je bil dopolnjen l. 1883, z novelo je bila poleg prostih in koncesioniranih 
uvedena tretja vrsta obrti, rokodelska. Zakon je bil še večkrat dopolnjen.  
 
Trgovinsko pravo je urejal avstrijski Splošni trgovinski zakonik, sprejet 17. decembra 
1862. Določal je statuse in medsebojna razmerja trgovcev, drugih zaposlenih ter družb. 
Zakon je reguliral trgovinsko dejavnost posameznikov in trgovinskih družb, ni pa se 
nanašal na dejavnost branjevcev, starinarjev, prodajalcev pohištva, krošnjarjev ipd. 
Avstrijski obrtni red je bil leta 1931 nadomeščen z Zakonom o obrtih (Službeni list 
kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 76, 2. 12. 1931, str. 1429–1497), ki je v 
glavnem zavzel stara načela. 
 
V času jugoslovanske države so se začele pojavljati težnje po reformi trgovinske 
zakonodaje. Leta 1937 je bil sprejet Trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo (Službene 
novine kraljevine Jugoslavije, 28. 10. 1937, št. 245/572 ter Službeni list kraljevske banske 
uprave Dravske banovine, 20. 11. 1937, št. 602/93). Zakon ni stopil v veljavo, saj zaradi 
vojne ni bil sprejet posebni zakon, ki bi odredil, kdaj bo postal zakon pravnomočen in 
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kakšna so razmerja novega zakona s preostalimi, že obstoječimi predpisi (Počivavšek, 
2012, str. 25–44).  
 
Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa (UL SRS, št. 24/1967) 
je bil sprejet leta 1967. Leta 1977 ga je nadomestil Zakon o blagovnem prometu (ZBP, UL 
SRS, št. 21/1977). Pomemben je tudi Obrtni zakon (UL SRS, št. 35/1988), sprejet 29. 8. 
1988. Zakon o trgovini (ZT-90, UL SFRJ, št. 46/1990) je bil sprejet 8. 8. 1990, objavljen 
pa dva dni kasneje (UL RS, 2013).   
 
Leta 1991 se je Slovenija osamosvojila in sprejela novo ustavo, ki je odpravila koncept 
družbene lastnine. Na začetku so veljali še stari predpisi in zakoni, vendar so se 
postopoma nadomeščali z novimi. 
  
Leta 1993 sta bila sprejeta nov Zakon o trgovini (ZT, UL RS, št. 18/1993) in Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD, UL RS, št. 30/1993), ki na novo ureja status gospodarskih 
subjektov. Naslednje leto je bil sprejet tudi nov Obrtni zakon (ObrZ, UL RS, št. 50/1994). 
2001 je bil sprejet Obligacijski zakonik (OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001), ki povzema koncept 
Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, UL SFRJ, št. 29/1978), izboljšan z izkušnjami iz 
tujih zakonodaj (UL RS, 2013). 
 
Splošna trgovinska zakonodaja danes: 
 Zakon o trgovini (ZT-1, UL RS, št. 24/2008) 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (UL 
RS, št. 37/09) 
 Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti (UL RS, 
št. 4/10) 
 Zakon o delovnih razmerjih  
 Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 78/11) 
 Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (UL RS, št. 
53/07) 
 Pravila pri sezonskih razprodajah tekstila in obutve 
 Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) (UL 
RS, št. 101/08) 
 Standardna klasifikacija dejavnosti 2008  










3 TRGOVINA V MOZIRJU 
3.1 MOZIRJE 
Mozirje je središčni in največji kraj v Zgornji Savinjski dolini. Leži ob zahodnem robu 
Mozirske kotlinice, ob vznožju predgorja planote Golt, na levem bregu reke Savinje, ob 
njenem sotočju s potokoma Mozirnico in Trnavo. Manjši del naselja je na desnem bregu 
Savinje. Mozirje ima predvsem obrtno, trgovsko in upravno vlogo. Kraj ima status 
mestnega naselja. V srednjem veku so ga prizadeli številni požari in poplave, kar je 
zaviralo razvoj (Adamič Orožen et al., 1995, str. 260). 
 
Slika 2: Mozirje iz zraka 
 
Vir: Občina Mozirje (2013) 
 
Fran Praprotnik je v mozirski kroniki opisal med drugim tudi zemljepisni položaj Mozirja: 
Mozirje sega od Celin do Soteske na levem in desnem bregu Savinje. Proti jugu poteka 
meja nekdanje (združene) občine med mozirskimi in braslovškimi Dobrovljami, na zahodu 
meji Križnik, na severu poteka meja na vrhu Golčke planine (Golte), proti severovzhodu in 




Domnevamo lahko, da je naselje zelo staro. Okolica ni arheološko raziskana, zato ni trdnih 
zgodovinskih dokazov. Gotovo je že v rimskih časih vodila skozi Mozirje in naprej proti 
Černivcu rimska cesta. Ob takih prometnicah so že hitro nastala naselja in trgovinska 
dejavnost. Razne naključne najdbe dokazujejo rimsko prisotnost v teh krajih. Kot 
najstarejša pisna omemba kraja se omenja tista v listini iz leta 1241, ko se navaja 
»provincia de Mosiri«. Toda starejšo navedbo najdemo v darilnem pismu oglejskega 
patriarha Pelegrina iz leta 1146, v kateri se omenja kot priča Pelegrinus de Mosiri. Prve 
trške pravice, za katere se domneva, da so bile podeljene že v 12. stoletju, je Mozirju 
podelil cesar, saj v listini iz leta 1581 Karl V. navaja, da so bile pravice »od naših ljubih  
gospodov in prednikov, rimskih cesarjev, trgu podeljene« (Acman et al., 2008, str. 13– 
15). 
 
Trg Mozirje je v kratkem času prevladal nad drugimi okoliškimi kraji, kar je pripisati 
dejstvu, da je naselje zaradi bližine gradu doživljalo velik razmah v obrti in posledično tudi 
trgovini (Videčnik, 1978, str. 3). Leta 1580 je trg popolnoma pogorel. Takrat so pogorele 
tudi vse listine trga, zato je nadvojvoda Karl leta 1581 potrdil Mozirju stare trške pravice. 
 
Trgu Mozirje so omogočili ekonomsko rast rokodelci in obrtniki, ne pa bogati posestniki. 
Mozirje je imelo močno zaledje kmetijske dejavnosti, to je zahtevalo rokodelce vseh 
panog (Acman et al., 2008, str. 25). Po drugi svetovni vojni se je Mozirje uveljavilo kot 
občinsko središče s številnimi storitvenimi dejavnostmi. 
 
Občina Mozirje je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun 3. 10. 1994. 
Nastala je iz komune Mozirje (s šifro 5535), ki se je takrat preoblikovala v pet manjših 
samostojnih občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje in Nazarje. Komuna Mozirje je pred 
preoblikovanjem štela 62 naselij in 16745 prebivalcev in je obsegala 508,2 km2 ozemlja. 
Od tega je občini Mozirje (079) pripadlo 21 (tj. 33 %) naselij, 6328 (tj. 38 %) prebivalcev 
in 85,6 km2 (tj. 17 %) ozemlja. Naselje Prihova s 185 prebivalci je bilo 7. 8. 1998 (ob 
teritorialni spremembi občin) dodeljeno občini Nazarje.  
 
Teritorialni obseg današnje občine Mozirje je bil določen ob spremembah občin 13. 6. 
2006. Tedaj se je del občine Mozirje (s šifro 079) izločil in se osamosvojil v občino Rečica 
ob Savinji. Občina Mozirje (079) je pred delitvijo štela 20 naselij in 6363 prebivalcev (po 
stanju 31. 12. 2005, ob popisu 2002 pa 6231) in je obsegala 83,6 km2 ozemlja. Od tega 
je novi občini Mozirje (079) pripadlo 8 (tj. 40 %) naselij, 63 % ((okoli) 3946) prebivalcev 
in 53,5 km2 (tj. 64 %) ozemlja (SURS, 2013).  
 
Občina Mozirje je del savinjske statistične regije. Meri 54 km2. Leta 2010 je imela 4078 
prebivalcev, od tega 2026 moških in 2052 žensk. Na kvadratnem kilometru površine 
občine je živelo povprečno 76 prebivalcev, torej je bila tu gostota naseljenosti manjša kot 
v celotni državi (101 prebivalec na km2). V Občini Mozirje je danes 8 naselij: Brezje, 
Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel 





Slika 3: Karta občine Mozirje 
 
Vir: Občina Mozirje (2013) 
3.2 RAZVOJ TRGOVINE V MOZIRJU 
3.2.1 TRŠKE PRAVICE, SEJMI, TRGOVINA   
Trške pravice so pomenile status svobodnega trga ali mesta in so bile temelj 
gospodarskega razvoja kraja. V fevdalnem času je bilo trgovanje podložnikom 
prepovedano, zato so si tržani in meščani prizadevali doseči prednost trških oz. mestnih 
pravic. Kraj, ki je imel veliko sejmov, se je gospodarsko lahko hitro krepil (Acman et al., 
2008, str. 17). Trg Mozirje je imel pravico do dveh sejmov, na nedeljo po svetem Juriju in 
na nedeljo po velikem šmarnu. Nadvojvoda Ferdinand je Mozirju leta 1598 dovolil še dva 
sejma, 22. januarja (sv. Vincenc) in 16. avgusta (sv. Rok). 
  
Razne obrtne dejavnosti se omenjajo skozi vso preteklost. Sprva je bilo pomembno in 
omembe vredno le rokodelstvo, pozneje so se med obrtne dejavnosti prištevale tudi 
trgovina, gostinstvo in prevozništvo (25 let OOZ Mozirje, 2000, str. 25). 
 
Leta 1754 je tedanji župnik Jurajl opravil popis in ugotovil, da je v trgu Mozirje pet 
kramarjev (trgovcev) in še en železninar, to je trgovec z žeblji (Videčnik, 1990, str. 8). 
Leta 1814 je magistrat Mozirje pripravil za graščino Žovnek listo, po kateri je odvedel 
osebni davek. V mozirskem trgu so navedeni štirje trgovci (Videčnik, 1985, str. 57). 
Leta 1848 je imel trg Mozirje, ki je spadal pod okraj Žovnek, pet sejmov: letni in živinski 
sejmi so bili 22. januarja, na ponedeljek pred Marijinim rojstvom (v Rimu so sprejeli 
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datum 8. september, Slovenci mu rečemo mali šmaren ali mala maša), 16. avgusta in 18. 
oktobra, letni sejem je bil tudi 15. junija. V Mozirju se je zelo dobro trgovalo z volno, 
cvetelo je klobučarstvo, žganje apna, lesna predelava, prodajali so žito, lan in laneno 
prejo. Posebno veljavo je imelo »mozirsko sukno« oz. »mozirski loden«, ki je slovel po 
vsej habsburški monarhiji (Zdovc, 2006, str. 27 in 109). 
 
Leta 1893 je bilo v Mozirju že sedem letnih in živinskih sejmov in tedenski sejem ob 
sredah. Letni sejmi so bili 22. januarja (Vincencijev sejem), aprila na dan sv. Jurija, ko je 
bil trški cerkveni praznik (Jurjev sejem), premakljivi sejem na binkoštni torek, junija na 
dan sv. Vida (Vidov sejem), avgusta na dan sv. Roka (Rokov sejem), septembra (češpljev 
sejem) in oktobra (Lukežev sejem) (Arhivska zbirka SI ZAC/0510). Na sejmih so ljudje 
zamenjevali in kupovali blago. Prodajali so obleko, blago, čevlje, klobučarske in usnjarske 
izdelke, lončeno robo, poljsko orodje, vrvarske izdelke, slaščice, lecat in druge kramarske 
izdelke. Na tedenskih sejmih so bili glavni prodajni artikli žito, volna in loden (Zdovc, 
2006, str. 91). 
 
V dvajsetih letih 20. stoletja je domači kronist Žiga Laykauf naštel štiri trgovce (Videčnik, 
1990, str. 8). Po Videčniku (1985, str. 39, 103) leta 1926 beležimo v Mozirju skupaj šest 
letnih sejmov. Pred 2. svetovno vojno jih je bilo sedem: 22. januarja (Vincenc), 24. aprila 
(Jurij), na binkoštni torek, 15. junija (Vid), 16. avgusta (Rok), na ponedeljek pred 8. 
septembrom in 18. septembra (Luka). 
 
Pred osvoboditvijo je Mozirje štelo 2842 prebivalcev, ki so lahko kupovali živila v devetih 
trgovinah. Leta 1977 pa je štelo 3333 prebivalcev, ki so lahko kupovali živila le še v dveh 
trgovinah. Statistika: leta 1939 je bilo na trgovino 315 prebivalcev, leta 1977 pa kar 1666 
(Savinjske novice, oktober 1977, leto IX, št. 10, str. 7). Trgovina je leta 1966 ustvarila 
6,34 %, leta 1970 pa že 9,46 % družbenega proizvoda občine. V tem obdobju je poleg 
industrije najbolj napredovala ravno trgovina (Savinjske novice, 1974, str. 2). 
 
Pred letom 1980 je bila ponudba v Mozirju zelo razdrobljena. Trgovska družba Savinja je 
bila razdeljena na male poslovalnice, ki so bile specializirane. Ker se je zvišal življenjski 
standard, se je zvišala tudi zahtevnost potrošnikov in zato se je pojavila potreba po novi 
blagovnici (Savinjske novice, leto XI, januar 1979, št. 1, str. 4). Leta 1981 je bila zgrajena 
nova blagovnica podjetja Savinja v Mozirju, ki po prenovah še danes zadovoljuje potrebe 
kupcev. Blagovnica ni bila nakupovalni center le za Mozirjane, ampak tudi za ostale 
potrošnike iz okolice (Savinjske novice, leto XXII, julij 1990, št. 7, str. 3). Leta 1985 je bilo 
ugotovljeno, da je trgovinska dejavnost v obdobju 1981–1985 dokaj uspešno zagotavljala 
redno preskrbo prebivalstva in oblikovala tudi blagovne rezerve, ki so koristile v obdobju 
pomanjkanja nekaterih proizvodov (Finkšt, 1985, str. 1). 
 
Leta 1989 se je začelo število zasebnih trgovin v občini Mozirje hitro večati. To je 
pomenilo možnost večje izbire in boj za najkvalitetnejšo ponudbo ter preprečevanje 
monopola (Pintar, 1989, str. 1). Ob koncu leta 1991 je bilo v občini Mozirje 43 novih 




Leta 2004 (25. 8.) je v Mozirju odprl vrata trgovski center Tuš, prvo nakupovalno središče 
v Mozirju (Tuš, 2013). Konsolidacija trgovske branže je povzročila izginotje manjših 
trgovskih družb. Trgovska družba Savinja je bila leta 2004 pripojena k Mercatorju, 
trgovine v njeni lasti je v večini prevzel Mercator. S prihodom velikih trgovcev so se začeli 
hudi časi za trgovce z eno ali nekaj trgovinami. Večina je dejavnost zaradi hude 
konkurence opustila, nekaj se jih je specializiralo za prodajo artiklov, ki jih velike trgovske 
družbe ne prodajajo (Acman et al., 2008, str. 84). 
3.2.2 POMEMBNEJŠI POSLOVNI SUBJEKTI V PRETEKLOSTI 
Za razvoj gospodarstva in s tem tudi trgovine v Mozirju sta med drugim pomembna dva 
močna denarna zavoda. 18. avgusta 1874 je bila kot tretja na slovenskem območju 
ustanovljena Gornjesavinjska hranilnica in posojilnica v Mozirju, leta 1908 pa je bila 
ustanovljena še Kmečka hranilnica in posojilnica v Mozirju. Pred 1. svetovno vojno je bila 
v Mozirju ustanovljena gospodarska zadruga, organizacija kmetov, ki je imela trgovino z 
mešanim blagom in reprodukcijskimi potrebščinami za kmetijstvo. Najprej je delovala v 
nekdanji mežnariji v Ljubiji, leta 1924 pa se je preselila na trg. V »Grabnarjevem marofu« 
je bila v pritličju trgovina s skladišči, v nadstropju pa hranilnica. Po osvoboditvi je v teh 
prostorih pričela poslovati nabavno prodajna zadruga (NAPROZA), ki je po vojni imela 
nalogo oskrbe prebivalstva (Videčnik, 1988, str. 87 in 88). 
  
Decembra leta 1959 je z združitvijo samostojnih trgovskih prodajaln »Planinka« Nazarje, 
»Golte« Mozirje in »Rožnik« Ljubija nastalo trgovsko podjetje »Savinja« Mozirje. Združeno 
podjetje je začelo poslovati 1. januarja 1960. V letu 1965 je bila v Mozirju izročena v 
promet nova samopostrežna trgovina, leta 1967 je bila na voljo manufakturna trgovina, 
nekaj kasneje trgovina s tehničnim materialom in pohištvom ter prodajalna zelenjave 
(Savinjske novice, 1969, str. 7). 
 
Leta 1961 se je po spojitvi 11 krajevnih zadrug iz Mozirja, Rečice, Kokarja, Šmartnega ob 
Dreti, Bočne, Gornjega Grada, Nove Štifte, Radmirja, Ljubnega, Luč in Solčave po sklepu 
ustanovnega občnega zbora z dne 13. 2. 1961 ustanovila Zgornjesavinjska kmetijska 
zadruga Mozirje s sedežem v Mozirju. Zadružne trgovine so bile vsem kmetijskim 
zadrugam odvzete že pred združitvijo in dodeljene v upravljanje specializiranim trgovskim 
organizacijam. Leta 1966 je dejavnost razširila na prodajo trgovskega blaga v prodajalnah 
na drobno. Prva zadružna trgovina je bila Trgovina z repro-tehničnim materialom Mozirje, 
po sklepu zadružnega sveta z dne 14. 2. 1967 vpisana v sodni register. Leta 1968 je 
zadružni svet sklenil, da zadruga odpove najemno razmerje podjetjema Veletrgovina 
»Mecator« Ljubljana – Poslovna enota »Jelka« Gornji Grad in Trgovsko podjetje »Savinja« 
Mozirje in prevzame poslovne prostore, v katerih sta podjetji opravljali dejavnost trgovine 
na debelo in drobno. Leta 1984 je ob združitvi s SOZD Mercator v upravljanje dobila vse 
trgovske enote bivše Mercatorjeve PE Jelka. (Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje 
z.o.o., 2001, str. 16, 20, 29).  
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3.3 TRGOVINA DANES  
Na obrobju Mozirja so zrasla nakupovalna središča. Tu se nahaja Supermarket Tuš, 
nedaleč od njega pa še Hoferjev nakupovalni center. Manjše trgovske družbe so izginile. 
Obstale so le specializirane trgovine, nekaj malih trgovcev pa se ukvarja s prodajo 
tekstilnih izdelkov, obutve, otroške in računalniške opreme. S pomočjo velikih trgovcev je 
Mozirje postalo trgovsko središče Zgornje Savinjske doline. Trgovine omogočajo nakup 
široke palete izdelkov. Trgovina je dejavnost, ki je v zadnjem obdobju zagotovila največ 
delovnih mest (Acman et al., 2008, str. 84). Dne 16. 5. 2013 je po Ajpesu (2013) aktivnih 
enot (aktivnih poslovnih subjektov) s področja trgovine v občini Mozirje 51, s področja 
trgovine na drobno (G47) pa 18. 
 
Mnenje prebivalcev občine Mozirje o trgovinski dejavnosti je bilo pridobljeno z izvajanjem 
ankete Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje. Anketa je bila med 
petdesetimi polnoletnimi prebivalci občine Mozirje izvedena v oktobru 2013. Anketiranci so 
bili naključno izbrani, pogoja sta bila le polnoletnost in stalno prebivališče v občini Mozirje. 
Veliko anketirancev nakupuje v trgovinah v občini, a morajo izdelke kljub temu večkrat 
iskati drugje. Anketiranci so mnenja, da interesa za odpiranje novih trgovin v Mozirju ni, 
kar pa se tiče odpiranja novih trgovin, so mnenja deljena. Bi pa velika večina anketirancev 
podprla idejo o odprtju muzejske trgovine, kakršna je bila na začetku prejšnjega stoletja, 
in bi služila turističnim in izobraževalnim namenom. Tako trgovino bi veliko anketirancev 
tudi obiskalo, nekateri celo večkrat.  
 
Slika 4: Supermarket Tuš v Mozirju 
 





4 ANALIZA TRGOVINSKE DEJAVNOSTI V MOZIRJU 
4.1 ANALIZA ŠTEVILA PODJETIJ V OBČINI MOZIRJE IN OBČINI REČICA 
OB SAVINJI 
Analiza števila podjetij v občini Mozirje in občini Rečica ob Savinji je narejena na osnovi 
podatkov Statističnega urada od leta 2000 do leta 2012 (SURS, 2014). Enota opazovanja 
je podjetje. Podjetje je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja 
izkazala prihodek ali zaposlene osebe. Število podjetij je število registriranih pravnih ali 
fizičnih oseb v dejavnosti, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene 
osebe. Podatki o občinah so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji 
teritorialnih enot, raven SKTE 5. Iz občine Mozirje se je leta 2006 izločila Rečica ob 
Savinji, ki je ena od mlajših občin v Republiki Sloveniji. Nastala je 13. junija 2006 (objava 
v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 61/2006 - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij). 
 
Grafikon 2: Podjetja (C-K) po občinah, Slovenija, letni podatki od leta 2000 do leta 
2012 
Vir: SURS (2014) 
 
Grafikon 2 prikazuje število podjetij v občinah Mozirje in Rečica ob Savinji. Do leta 2006 
so podatki za občini združeni, saj sta bili občini Mozirje in Rečica ob Savinji združeni. Od 
leta 2006 dalje pa so podatki za občini ločeni, saj se je 13. 6. 2006 del občine Mozirje 
izločil in se osamosvojil v občino Rečica ob Savinji. Skupno število podjetij pokaže, da se 
število podjetij do leta 2007 ne spreminja veliko. Od leta 2008 se podatki izračunavajo po 
novi klasifikaciji SKD 2008, zato je tudi skupno število podjetij višje. Od leta 2008 do 2011 
grafikon prikazuje porast skupnega števila podjetij, predvsem na račun porasta števila 
podjetij v občini Mozirje, saj se število podjetij v občini Rečica ob Savinji ne spreminja 
dosti. Leta 2012 skupno število podjetij spet upade, in sicer v obeh občinah. Iz podatkov o 
številu podjetij je vidno, da je v občini Mozirje več podjetij kot v občini Rečica ob Savinji.  
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4.2 ANALIZA ŠTEVILA PODJETIJ V TRGOVINI NA DROBNO V OBČINI 
MOZIRJE IN OBČINI REČICA OB SAVINJI  
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja 
za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe 
uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze) ter 
za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni (AJPES, 2013). V 
Sloveniji je do leta 2008 veljala nacionalna standardna kvalifikacija SKD 2002. S 1. 1. 
2008 je v državah članicah EU začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih 
subjektov NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno Nace Rev. 1.1. V Sloveniji je v 
veljavo stopila nacionalna različica standardne kvalifikacije, imenovana SKD 2008, ki 
povzema evropsko kvalifikacijo dejavnosti in jo dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi. 
Oznaka G52 pomeni po klasifikaciji SKD 2002 trgovino na drobno, razen z motornimi vozili 
ter popravila izdelkov široke porabe. Po letu 2008 je veljavna oznaka G47, ki pomeni 
trgovino na drobno, razen z motornimi vozili. 
 
Grafikon 3: Število podjetij v trgovini na drobno, občina Mozirje in občina Rečica ob 
Savinji, letni podatki od leta 2000 do leta 2012 
Vir: SURS (2014)  
 
Grafikon 3 prikazuje število podjetij v trgovini na drobno v do leta 2006 skupni občini 
Mozirje in od leta 2006 dalje ločenih občinah Mozirje in Rečica ob Savinji. Podatki so do 
leta 2008 zbrani po klasifikaciji SKD 2002 in od leta 2008 dalje po SKD 2008. Skupno 
število podjetij doseže vrh v letu 2002, a že naslednje leto spet upade. Od leta 2006, ko 
sta se občini ločili, je opazno bistveno večje nihanje števila podjetij v trgovini na drobno v 
občini Rečica ob Savinji kot v občini Mozirje. Iz podatkov o številu trgovin na drobno je 
razvidno, da je večina trgovin na drobno v občini Mozirje.  
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4.3 ANALIZA RAZMERJA MED ŠTEVILOM PREBIVALCEV IN ŠTEVILOM 
TRGOVIN NA DROBNO TER DELEŽA TRGOVIN NA DROBNO V ŠTEVILU 
PODJETIJ V OBČINI MOZIRJE IN OBČINI REČICA OB SAVINJI 
Grafikon 4 kaže razmerje med številom prebivalcev in številom trgovin na drobno v 
občinah Mozirje in Rečica ob Savinji. Vrednost Število prebivalcev na trgovino je dobljena 
z deljenjem števila prebivalcev v posamezni občini s številom trgovin na drobno v taisti 
občini in matematično zaokroženo na celo število. Tabela kaže veliko razliko v številu 
prebivalcev na trgovino. Do leta 2006, ko sta bili občini Mozirje in Rečica ob Savinji 
združeni v občino Mozirje, je največje število prebivalcev na trgovino 282. Od leta 2006 
dalje je v občini Mozirje največje število prebivalcev na trgovino 228, v občini Rečica ob 
Savinji pa najmanjše 577, največje pa kar 2305. Podatki o številu prebivalcev na trgovino 
kažejo, da je večina trgovin v občini Mozirje. 
 
Grafikon 4: Razmerje med trgovinami in prebivalci, občina Mozirje in občina  
Rečica ob Savinji od leta 2000 do leta 2012 














Grafikon 5: Delež trgovin na drobno v številu podjetij v občinah Mozirje in Rečica ob 
Savinji, 2000-2012 
 Vir: SURS (2014)  
 
Delež trgovin na drobno v številu vseh podjetij je izračunan z množenjem števila trgovin s 
sto odstotki in deljenjem dobljenega rezultata s številom podjetij. Delež trgovin je 
matematično zaokrožen na tri decimalna mesta in izražen v odstotkih. Do leta 2006, ko 
sta bili občini Mozirje in Rečica ob Savinji združeni v občino Mozirje, je najmanjši delež 
trgovine na drobno v številu podjetij 6,875 %. Od leta 2006 dalje je v občini Mozirje 
najmanjši delež trgovin na drobno 5,357 %, v občini Rečica ob Savinji pa je največji delež 
2,235 %, najmanjši pa 0,606 %. Tudi po izračunanem deležu trgovin na drobno v številu 
podjetij je vidno, da je velika večina trgovin v občini Mozirje. 
4.4 ANALIZA ANKETE  
4.4.1 ANALIZA REZULTATOV ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
Mnenje prebivalcev občine Mozirje o trgovinski dejavnosti je bilo pridobljeno z izvajanjem 
ankete Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje. Anketa je bila med 
petdesetimi polnoletnimi prebivalci občine Mozirje izvedena v oktobru 2013. Anketiranci so 
bili naključno izbrani, pogoja sta bila le polnoletnost in stalno prebivališče v občini Mozirje. 
Vprašalnik je bil zaprtega tipa, anketiranci so se morali odločiti med že danimi možnimi 
odgovori. Namen ankete je ugotoviti, ali prebivalci občine Mozirje nakupujejo v domačem 
kraju, kakšen odnos imajo do trgovinske dejavnosti in ali obstaja zanimanje za odprtje 
muzejske trgovine v Mozirju. Anketa bo potrdila ali ovrgla hipoteze, postavljene na podlagi 
raziskovalnih vprašanj. Anketa je sestavljena iz sedmih vprašanj zaprtega tipa, to pomeni, 
da anketiranci izbirajo med že danimi odgovori. Pri vsakem vprašanju so podani od dva do 
štirje odgovori. Podatki so bili obdelani s programom SPSS (Statistični paket za družbene 






Grafikon 6: Nakupovalne navade prebivalcev Mozirja 
 
 
Vir: lasten, tabela 2 
 
V grafikonu 6 je grafično prikazana frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Ali 
nakupujete v Mozirju ali se raje odpeljete drugam (Velenje, Celje…)? Prikazano je, ali 
prebivalci občine Mozirje nakupujejo v Mozirju ali v katerem drugem kraju. Večina (kar 72 
%) izpraševancev nakupuje v Mozirju. 
 
Grafikon 7: Zadovoljstvo s številom trgovin  
 
Vir: lasten, tabela 3 
 
Grafikon 7 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Ali ste 
zadovoljni s številom trgovin v Mozirju? Če ne, jih je po Vašem mnenju preveč ali 
premalo? Polovica anketirancev je zadovoljna s številom trgovin v Mozirju, 36 % pa je 






Grafikon 8: Zadovoljstvo z obstoječo trgovsko ponudbo 
 
Vir: lasten, tabela 4 
 
Grafikon 8 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Kakšna je 
po Vašem mnenju obstoječa trgovska ponudba? Najdete v Mozirju vse, kar potrebujete ali 
se morate za kakšen izdelek peljati v drug kraj? Kar 72 % anketirancev mora želene 
izdelke iskati tudi po drugih krajih, 2 % pa je takih, ki v Mozirju sploh ne nakupujejo. 
 
Grafikon 9: Interes za nadaljnje odpiranje trgovin v občini 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Grafikon 9 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Se Vam zdi, 
da je v občini še interes za nadaljnje odpiranje trgovin? Večina anketirancev (64 %) meni, 
da v občini ni več interesa za nadaljnje odpiranje trgovin. 
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Grafikon 10: Podpora odpiranju novih trgovin 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
Grafikon 10 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Bi podprli 
novo odpiranje trgovin? Če da, katero vrsto trgovin bi podprli? Nakupovalne centre na 
obrobju kraja ali manjše trgovine v trgu? Kot je razvidno iz grafikona, veliko anketirancev 
ne izkazuje interesa po dodatnem odpiranju trgovin. Vseeno pa dotično vprašanje 
razkriva, da bi 58 % anketirancev podprlo odpiranje novih trgovin, predvsem 
nakupovalnih centrov.  
 
Grafikon 11: Podpora odprtju muzejske trgovine 
 
Vir: lasten, tabela 7 
 
Grafikon 11 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Kakšna se 
Vam zdi ideja, da bi v središču Mozirja odprli muzejsko trgovinico, kakršna je bila pred 
okrog sto leti, ki bi služila turističnim in izobraževalnim namenom? Bi podprli odprtje 
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takšne trgovinice? Anketiranci so bili navdušeni nad idejo o odprtju muzejske trgovine, kar 
78 % je takih, ki bi podprli idejo o realizaciji.  
 
Grafikon 12: Obisk muzejske trgovine 
 
Vir: lasten, tabela 8 
 
Grafikon 12 prikazuje grafični prikaz frekvenčne porazdelitve za spremenljivko: Če bi se v 
Mozirju odprla takšna trgovinica, bi jo obiskali? Večina anketirancev, kar 64 %, bi trgovino 
obiskalo večkrat, 24 % pa vsaj enkrat.  
4.4.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Iz rezultatov anketnih vprašalnikov lahko potrdim prvo hipotezo, da prebivalci občine 
Mozirje večinoma nakupujejo v svojem kraju, kar je razvidno iz grafikona 6. Kar 72 % 
izprašancev namreč trdi, da nakupuje v Mozirju.  
 
Prav tako lahko potrdim tretjo hipotezo, da bi podprli idejo o odprtju muzejske trgovine v 
Mozirju. Grafikon 12 prikazuje, da bi občani v kar 88 % trgovinico obiskalo večkrat ali vsaj 
enkrat.  
 
Hipoteza, da prebivalci občine Mozirje nadaljnjega razvoja trgovinske dejavnosti v občini 
ne podpirajo, pa je delno potrjena. Čeprav grafikon 8 nakazuje na to, da občani v večini 
primerov potrebne izdelke iščejo drugod, pa je iz grafikona 9 razvidno, da jih kar več kot 
polovica meni, da ne bi bilo več interesa za odpiranje novih trgovin. 
4.5 DISKUSIJA 
Občina Mozirje in občina Rečica ob Savinji sta bili do 13. 6. 2006 združeni v skupno občino 
Mozirje. Tedaj se je del občine Mozirje izločil in se osamosvojil v občino Rečica ob Savinji.  
 
Večina podjetij je v občini Mozirje, kar je vidno iz podatkov o številu podjetij. Iz podatkov 
o številu trgovin na drobno pa je razvidno, da je tudi večina trgovin na drobno v občini 
Mozirje. To podkrepijo še podatki o številu prebivalcev na trgovino in deležu trgovin na 
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drobno v številu podjetij. Sklepamo lahko, da je občina Mozirje v primerjavi z občino 
Rečica ob Savinji pravo trgovsko središče. 
 
Večina (kar 72 %) izpraševancev nakupuje v Mozirju. S tem rezultatom je hipoteza, da 
prebivalci občine Mozirje nakupujejo večinoma v Mozirju, potrjena. Polovica anketirancev 
je zadovoljna s številom trgovin v Mozirju, 36 % pa je takih, ki menijo, da bi jih moralo 
biti več. Kar 72 % anketirancev mora želene izdelke iskati tudi po drugih krajih, 2 % pa je 
takih, ki v Mozirju nikoli ne nakupujejo. Večina anketirancev (64 %) meni, da v občini ni 
več interesa za nadaljnje odpiranje trgovin. Veliko anketirancev ne izkazuje interesa po 
dodatnem odpiranju trgovin. Vseeno pa dotično vprašanje razkriva, da bi 58 % 
anketirancev podprlo odpiranje novih trgovin, predvsem nakupovalnih centrov. Hipoteza, 
da prebivalci občine Mozirje nadaljnjega razvoja trgovinske dejavnosti v občini ne 
podpirajo, je delno potrjena. Več kot polovica anketirancev bi namreč podprlo odpiranje 
novih trgovin.  
 
Fabianova muzejska trgovina je trgovina z mešanim blagom v Lokvi na Krasu, preurejena 
v muzej. Trgovina je takšna kot v 30. letih prejšnjega stoletja, uporabljajo tedanji način 
prodaje in komunikacije s kupci. Koncept takšne trgovine bi lahko uporabili v Mozirju za 
dvig turistične ponudbe kraja. Anketiranci so bili navdušeni nad idejo o odprtju muzejske 
trgovine, kar 78 % je takih, ki bi podprli idejo o realizaciji. Večina anketirancev, kar 64 %, 
bi trgovino obiskalo večkrat, 24 % pa vsaj enkrat. Hipoteza, da bi prebivalci občine 












Cilji diplomskega dela so bili: 
 preučiti razvoj trgovinske dejavnosti v Mozirju, 
 statistično obdelati podatke o številu trgovin v Mozirju in jih primerjati  s podatki, 
ki veljajo za občino Rečica ob Savinji , 
 ugotoviti, ali prebivalci občine Mozirje nakupujejo v domačem kraju, 
 ugotoviti, kakšen odnos imajo prebivalci občine do trgovinske dejavnosti, 
 ugotoviti, ali obstaja zanimanje za odprtje muzejske trgovine v Mozirju. 
 
Preučevanje razvoja trgovinske dejavnosti je bilo opravljeno s pomočjo literature in drugih 
virov. Podatkov o trgovinski dejavnosti na ravni občine je manj, kot bi želeli, čeprav je 
trgovinska dejavnost v Mozirju dobro razvita. 
 
Primerjava podatkov Statističnega urada občine Mozirje s podatki občine Rečica ob Savinji 
je pokazala, da je velika večina podjetij in trgovin na drobno po osamosvojitvi občine 
Rečica ob Savinji v občini Mozirje. V primerjavi z Rečico ob Savinji je Mozirje trgovsko 
središče občin.  
 
Mnenje prebivalcev občine Mozirje o trgovinski dejavnosti je bilo pridobljeno z izvajanjem 
ankete Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje. Vprašalnik je bil zaprtega 
tipa, anketiranci so se morali odločiti med že danimi možnimi odgovori. Namen 
vprašalnika je bil potrditi hipoteze, ki so izhajale iz raziskovalnih vprašanj. Hipoteza, da 
prebivalci občine Mozirje nakupujejo večinoma v Mozirju, je bila z anketo potrjena, saj se 
je izkazalo, da večina anketirancev nakupuje v Mozirju. Večina anketirancev meni, da v 
občini ni več interesa za nadaljnje odpiranje trgovin. Vseeno bi več kot polovica 
anketirancev podprlo odpiranje novih trgovin, predvsem nakupovalnih centrov. Razlog za 
to je, da manj kot tretjina anketirancev vse želene izdelke najde v Mozirju. Hipoteza, da 
prebivalci občine Mozirje nadaljnjega razvoja trgovinske dejavnosti v občini ne podpirajo, 
je delno potrjena. Ker občina Mozirje gospodarski razvoj usmerja v turizem, je bilo 
pričakovati, da bodo tudi prebivalci občine idejo o muzejski trgovini kot novem turističnem 
produktu podprli. Hipoteza je bila z anketo potrjena. Večina anketirancev bi idejo podprlo, 
muzejsko trgovino bi tudi obiskali, nekateri celo večkrat. 
 
V Mozirje prihajajo turisti večinoma z namenom obiska smučišča Golte ali hortikulturnega 
parka Mozirski gaj. Ti dve turistični znamenitosti sta na obrobju Mozirja. Turisti tako 
obidejo središče kraja. Z novo pridobitvijo, kot je na primer muzejska trgovina, bi v kraj 
pripeljali več turistov. S to pridobitvijo, z ozirom na to, da je Mozirje že od nekdaj trgovsko 
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Priloga 1: Anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje 




Anketa se izvaja za potrebe diplomskega dela STATISTIČNA ANALIZA RAZVOJA 
TRGOVINSKE DEJAVNOSTI V OBČINI. Anketiranci naj odgovorijo na vsa zastavljena 




































1. Ali nakupujete v Mozirju ali se raje odpeljete drugam (Velenje, Celje …)? 
A) Nakupujem v Mozirju. 
B) Nakupujem drugje. 
 
2. Ali ste zadovoljni s številom trgovin v Mozirju? Če ne, jih je po Vašem mnenju 
preveč ali premalo? 
A) Da. 
B) Ne, jih je preveč. 
C) Ne, jih je premalo. 
 
3. Kakšna je po Vašem mnenju obstoječa trgovska ponudba? Najdete v Mozirju vse, 
kar potrebujete ali se morate za kakšen izdelek peljati v drug kraj? 
A) Ne nakupujem v Mozirju. 
B) V Mozirju najdem vse, kar potrebujem. 
C) Večkrat moram izdelke iskati drugje. 
D) Pogosto moram izdelke iskati drugje. 
 




5. Bi podprli novo odpiranje trgovin? Če da, katero vrsto trgovin bi podprli? 
Nakupovalne centre na obrobju kraja ali manjše trgovine v trgu? 
A) Ne. 
B) Da, podprl/a bi odpiranje nakupovalnih centrov. 
C) Da, podprl/a bi odpiranje manjših trgovin. 
 
6. Kakšna se Vam zdi ideja, da bi v središču Mozirja odprli muzejsko trgovinico, 
kakršna je bila pred okrog sto leti, ki bi služila turističnim in izobraževalnim 
namenom? Bi podprli odprtje takšne trgovinice? 
A) Dobra, bi ga podprl/a. 
B) Dobra, a ga ne bi podprl/a. 
C) Slaba, ne bi ga podprl/a. 
D) Ne vem. 
 
7. Če bi se v Mozirju odprla takšna trgovinica, bi jo obiskali? 
A) Ne. 
B) Da, enkrat. 
C) Da, večkrat. 
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Priloga 2: Frekvenčne porazdelitve podatkov, pridobljenih z anketo (priloga 1) 
Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Ali nakupujete v Mozirju ali se 
raje odpeljete drugam (Velenje, Celje …)? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
 
Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Ali ste zadovoljni s številom 
trgovin v Mozirju? Če ne, jih je po Vašem mnenju preveč ali premalo? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
 
Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Kakšna je po Vašem mnenju 
obstoječa trgovska ponudba? Najdete v Mozirju vse, kar potrebujete ali se morate za 
kakšen izdelek peljati v drug kraj? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
 
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Se Vam zdi, da je v občini še 
interes za nadaljnje odpiranje trgovin? 
 






Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Bi podprli novo odpiranje trgovin? 
Če da, katero vrsto trgovin bi podprli? Nakupovalne centre na obrobju kraja ali manjše 
trgovine v trgu? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
 
Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Kakšna se Vam zdi ideja, da bi v 
središču Mozirja odprli muzejsko trgovinico, kakršna je bila pred okrog sto leti, ki bi 
služila turističnim in izobraževalnim namenom? Bi podprli odprtje takšne trgovinice? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
 
Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko: Če bi se v Mozirju odprla takšna 
trgovinica, bi jo obiskali? 
 
Vir: lasten (anketa Analiza obstoječega stanja trgovine v občini Mozirje) 
Priloga 3: Ostale tabele 


























2000 6202 - 22 - 282 - 
2001 6273 - 26 - 241 - 
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2002 6317 - 28 - 226 - 
2003 6371 - 23 - 277 - 
2004 6381 - 24 - 266 - 
2005 6356 - 23 - 276 - 
2006 6394 - 23 - 278 - 
2007 4095 2322 18 2 228 1161 
2008 4053 2280 18 3 225 760 
2009 4083 2300 18 3 227 767 
2010 4078 2306 18 4 227 577 
2011 4068 2295 20 2 203 1148 
2012 4103 2305 19 1 216 2305 
Vir: SURS (2013) in lasten, tabeli 13, 14 
 

























2000 320 - 22 - 6,875 - 
2001 329 - 26 - 7,903 - 
2002 325 - 28 - 8,615 - 
2003 310 - 23 - 7,419 - 
2004 307 - 24 - 7,818 - 
2005 301 - 23 - 7,641 - 
2006 320 - 23 - 7,188 - 
2007 192 133 18 2 9,375 1,504 
2008 301 169 18 3 5,980 1,775 
2009 319 180 18 3 5,643 1,667 
2010 336 179 18 4 5,357 2,235 
2011 361 177 20 2 5,540 1,130 
2012 334 165 19 1 5,689 0,606 









Tabela 11: Podjetja (C-K) po občinah, Slovenija, letni podatki od leta 2000 do leta 2007 
Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mozirje 320 329 325 310 307 301 188 192 
Rečica ob 
Savinji 
- - - - - - 132 133 
Skupaj 320 329 325 310 307 301 320 325 
Vir: SURS (2014) 
 
Tabela 12: Podjetja po občinah, Slovenija, letni podatki od leta 2008 do leta 2012 
Občina/Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Mozirje 301 319 336 361 334 
Rečica ob 
Savinji 
169 180 179 177 165 
Skupaj 470 499 515 538 499 
Vir: SURS (2014) 
 
Tabela 13: Število podjetij v trgovini na drobno, razen z motornimi vozili, popravil 
izdelkov široke porabe (SKD 2002), občina Mozirje in občina Rečica ob Savinji, letni 
podatki od leta 2000 do leta 2007 
Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mozirje 22 26 28 23 24 23 18 18 
Rečica ob 
Savinji 
- - - - - - 5 2 
Skupaj 22 26 28 23 24 23 23 20 
Vir: SURS (2014) 
 
Tabela 14: Število podjetij v trgovini na drobno, razen z motornimi vozili (SKD 2008), 
občina Mozirje in občina Rečica ob Savinji, letni podatki od leta 2008 do leta 2012 
Občina/Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Mozirje 18 18 18 20 19 
Rečica ob 
Savinji 
3 3 4 2 1 
Skupaj 21 21 22 22 20 
Vir: SURS (2014) 
 
 
